


























































































































































授業内容 実施年月日 場　　所 学　年 対象人数
第２回目
【構成遊び】
平成２７年４月１６日 東北文教大学多目的ホール 一年生 ５４名
平成２７年４月１８日 〃 〃 ５０名
第５回目
【土粘土遊び】
平成２７年５月１１日 東北文教大学多目的ホール 一年生 ２５名
平成２７年５月１２日 〃 〃 ２７名
平成２７年５月１８日 〃 〃 ２５名
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５領域 健　康 人間関係 環　境 言　葉 表　現 総　数
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５領域 健　康 人間関係 環　境 言　葉 表　現 総　数
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????  
???????????????????  
   
? ? ? ? ????????????????  
?? ?? ????????? ??????????
? ? 41 49
? ? 23 60
? × 1 0
? ? 52 59
? × 2 0
? × 0 0
? × 2 10
? ? 3 3
? × 2 0












? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???????
????????
?? ?? ????????? ??????????
? ? 29 34
? ? 31 35
? ? 13 21
? ? 28 29
? ? 52 40
? ? 12 13
? ? 17 32
? ? 43 57
? ? 7 5
?? ? 11 10
?? ? 4 4
?? ? 16 20
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????  
? ? ???????????????  
   
? ? ? ? ????????????????  









? × 2 0












? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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?? ? 16 20











































? 10???????????????  
   
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????  







?? ?? ????????? ??????????
? × 3 32
? ? 25 48
? × 5 4
? × 9 8
? × 0 3
? ? 21 11
? ? 35 28
? ? 43 18
? × 9 10
?? × 2 4












? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
???????
????????
?? ?? ????????? ??????????
? ? 33 29
? ? 32 43
? ? 36 42
? ? 22 23
? ? 12 11
? × 5 4
? ? 4 2
? ? 22 24
? × 3 0












? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???????
????????
?? ?? ????????? ??????????
? ? 25 62
? ? 14 14
? ? 28 34
? ? 23 24
? ? 37 58
? × 4 4
? ? 46 27
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? 10???????????????  
   
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????  







?? ?? ????????? ??????????
? × 3 32
? ? 25 48
? × 5 4
? × 9 8
? × 0 3
? ? 21 11
? ? 35 28
? ? 43 18
? × 9 10
?? × 2 4












? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
???????
????????
?? ?? ????????? ??????????
? ? 33 29
? ? 32 43
? ? 36 42
? ? 22 23
? ? 12 11
? × 5 4
? ? 4 2
? ? 22 24
? × 3 0












? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???????
????????
?? ?? ????????? ??????????
? ? 25 62
? ? 14 14
? ? 28 34
? ? 23 24
? ? 37 58
? × 4 4
? ? 46 27
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? 10???????????????  
   
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????  
? ?  
? ? ?  
? ???????????????????? ???????????




?? ?? ????????? ??????????
? × 3 32
? ? 25 48
? × 5 4
? × 9 8


















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
?
????????






? × 5 4
? ? 4 2
? ? 22 24
? × 3 0












? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?
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? ? 23 24
? ? 37 58
? × 4 4
? ? 46 27
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? ? ? ? ? ?
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資料１：５領域の学び整理シート
― 136 ―
東北文教大学・東北文教大学短期大学部紀要　第６号
資料２：指導計画案（部分案）の様式
― 137 ―
多角的・総合的視野をもった保育者の養成における一考察（横沢・阿部・奥山・永盛）

